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“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang 
itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan 
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu 
tidak mengetahui” 
(Terjemahan Qs.Al-Baqarah : 216) 
“Kesabaran bukanlah menerima apa adanya tapi 
kesadaran akan adanya proses” 
(Rendra) 
“Budi orang tua hanya dapat dibalas dengan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar etanol hasil fermentasi jerami 
padi (Oryza sativa). Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biologi FKIP UMS 
dan Laboratorium Kimia Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, rancangan percobaan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi 
ragi (0,50g/100ml dan 0,75g/100ml) dengan tiga kali ulangan sehingga 
didapatkan 6 kombinasi perlakuan. Penentuan kadar etanol menggunakan GC FID 
kemudian data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif 
kuantitatif. Hasil penelitian diperoleh data pada perlakuan E1 kadar etanol 40,2%, 
dan E2 sebesar 71,2%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
terdapat perbedaan kadar etanol yang dihasilkan dari masing- masing perlakuan. 
Pada kombinasi perlakuan konsentrasi ragi 0,75g/100ml (E2) menghasilkan kadar 
etanol tertinggi yaitu 71,2% dan kadar etanol terendah diperoleh pada perlakuan 
konsentrasi ragi 0,50g/100ml (E1) yaitu 40,2%.     
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